


























September 18 (Tues.) 
9: 30  Welcoming Address   
Prof. MORIMUNE Kimio (Dean of the Graduate School of Economics, KU.)   
    Prof. NISHIMURA Shuzo (Vice-President, KU..)   
9: 45  Opening Remark    
    Prof. SHIMOTANI Masahiro (KU..) 
    Prof. YAMAMOTO Hiromi (Shanghai Center, KU..) 
10:00 – 11 :00 Guest Talk : Prof. KAWAI Masahiro (ADB Institute Tokyo) 
   Evolving Economic Architecture/Governance in East Asia 
SESSION 1  11:15 -12:30  Regional Aspect of Asian Integration (1) 
    Prof. FUJITA Masahisa (Research Institut of Economy, Trade and Industry, Tokyo) 
       Regional Integration in East Asia: from the Viewpoint of Spatial Economics  
    Prof. Werner PASCHA (Duisburg-Essen University, Germany)  
       The Critical Role of Peer Review and Regional Monitoring in East Asian Integration 
Scheme 
Prof. SHENG Hong (Unirule Institute, Beijin) 
       On the Constitutional Foundation of International Integration in East Asia 
SESSION 2  14:00 -15:30 Regional Aspect of Asian Integration  
    Prof. LIN Chi-An (National Chengchi University, Taipei) 
       The Evolution of ASEAN(plus 3): A Recast of G. Myrdal's Asian Drama 
    Prof. LU Di (Renmin University, Beijin) 
       China and Post-Crisis Globalization: Towards a New Developmentalism 
    Prof. OHNISHI Hiroshi (KU..) 
       Expanding High Growth Area from Japan to China: From a Regional Perspective 
SESSION 3  15:45-16:45  Monetary and Financial Cooperations 
    Prof. MOON Woosik (Seoul National University, Seoul) 
       Monetary and Financial In tegration in East Asia 
    Prof. MURASE Tetsuji (KU.) 
       Economic Surveillance in East Asia and Prospective Issues 
SESSION 4  16 :45- 17 :45  Corporate Governance and the State 
    Prof. Leslie YOUNG (The Chinese University of Hong Kong) 
       Governance of Chinese Corporate Groups under State Supervision  
    Dr. IMAI Ken (Institute of Development Economies, Tokyo) 
       State Corporate Governance in China  
19 :00-21 :00 Dinner for Invited Guests and Participants 
 
September 19  (Weds.)  
SESSION 5  9:30-11 :30 Societal and Environmental Sustainability 
Prof. UETA Kazuhiro (KU.) 
    Environmental Governance for Sustainable Development in East Asia 
 Prof. KIM Jong-dall (Kyungpook N. University) 
    Environmental Problem (Prel.) 
 Prof. WEI Quanping and ZHU Zhweing (Fudan Univ., Shanghai) 
Government and NGO in the Environmental Protection 
Prof. CHENG Hua (Renmin University) 
The Private Money from the Perspective of Network Economics 
SESSION 6  14 :00 – 15 :00 Governance in Trade and Investment 
    Prof. LEE Joung-Woo (Kyungpook N. University, Daegu) 
       Trade, Investment, and Governance: The Case of Kora-U.S. Free Trade Agreement          
   Prof. UNI Hiroyuki (KU..) 
Export biased Productivity Increase and Exchange Rate Regime in East Asia 
SESSION 7 15:15-16:00 Governance in Business and Industry 
    Prof. SHIMOTANI Masahiro (KU..) 
       Direct M&A, or Holding Company?: Alternative Choices in Corporate Integration  
    Prof. CHEN Ping (China Center for Economic Research, Peking Univ.) 
       Limits of transaction Costs Approach and the Evolutionary Perspective of Corporate 
Governance 
    Prof. CHOU Teyu (NCCU, Taipei) 
       Corporate Governance, Business Ethics, and the Revival of Contemporary 
Confusianism in Asia 
SESION 7 16 :45-17 :45 History and Future of Institutional Transformation in East Asia   
    Prof. SHENG Hong (Unirule Institute, Beijing) 
    Prof. LIN Chian (NCCU, Taipei) 
    Prof. LEE Joung-Woo (Kyungpook N. Univ.)     
    Prof. HORI Kazuo (KU.) 
   Prof. Hiromi YAMAMOTO (KU.)    
Closing Remark  17:50 
    Prof. YAGI Kiichiro (KU..) 
September 20 (Thurs.) 
9:30 – 10:00 GENERAL DISCUSSION (A) 
Impressions from the preceding Conference on 18-19 September 
10:15 – 12:45 Pararel Sessions (I)  
THEORY OF SOCIAL ECONOMICS (A) 
ENVIRONMENTAL POLICY (B) 
14:00 – 14:45  Guest Lecture 1 
15:00– 17:30 Pararell Sessions (II) 
        JAPAN AND KOREA (A) 
        SOUTHEAST ASIA (B) 
September 21 (Friday) 
9:30 – 12:00 Paralell Sessions (III)  
EXCHANGE RATE AND PUBLIC FINANCE (A) 
ECONOMIC IMPACT OF CHINA'S RISE (B) 
13:00-13:45 Guest Lecture 2 
14:00-17:00 Pararell Sessions (IV) 
GOVERNANCE OF CORPORATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (A) 
REGIONAL PROBLEMS IN CHINA'S ECONOMY (B) 
 September 22 (Saturday) 
9:30- 12:00 CONCLUDING DISCUSSION 3 (A)  
 Remarks from Participants and Advisors 















































































































































い」と話しかけてきた。   
とにかく私は工場の中が見たかったので、適当にその話しを切り上げて、工場を案内してもらうことにし
た。現場は１５年前の中国の工場のようで、薄暗く汚くて、未整理で、設備もかなり古いものであった。従
業員数は１０４人だということだったが、その日は土曜日で工場が休みだったので、その働きぶりを確かめ
ることはできなかった。この工場の前身は国営で、７０年の歴史を持っており、それを５年前に彼が買い取
ったという。 
製品は、縫製面ではしっかりしていたが、素材とデザインが悪く、日本や中国ではとても売れるしろもの
ではなかった。しかしロシア市場では、これでもよく売れているというのだから、私と組んで改善すればも
っと儲かると思った。中庭に出て、工場を見返したとき、ふと１７年前の中国の工場の光景が脳裏に浮か
んできた。そして≪思い返せばあのとき、私はこのような地元企業と合弁して、大儲けすることができたの
である。だからひょっとすると、このロシアの地でも、あのときの再現ができるかもしれない≫という考えが、
私の頭の中をよぎった。 
そのあと、ピロビジャン市内にある彼の小売店を見に行った。そこでは製品が、日本の夜店の叩き売り
のように陳列されていた。それでも結構売れるというので、陳列方法を改善するだけでも、かなり売り上げ
を伸ばせるのではないかと思った。店を出たところで、私は彼に、「とにかく一度、琿春工場へ来てくださ
い。私の工場の製品を見てもらって、協力方法を具体的に相談しましょう」と話した。彼は快諾し、「１０月
下旬に行きたい」と答えた。彼と別れて私たちはふたたびホテルに戻り、そこでグ副州長に、「イスラエル
のアパレル企業との合弁事業も、タジキスタン人社長との話も、同時進行で進めて欲しい」と頼んだ。彼は
うなずきながら、「１０月下旬に、彼ら２人の企業家といっしょに、琿春工場を訪ねます」と約束してくれた。 
帰り際に、グ副州長が私にお土産をくれた。彼は笑顔で、屋根を指差しながらバイオリンを弾く真似を
した。私はすぐに、若いときに見た映画の「屋根の上のバイオリン弾き」の人形ではないかと思い、心を弾
ませて包みを開いた。予想通り、そこからはバイオリン弾きのブロンズが現れた。私はそのお土産から、
≪歴史の重みと芸術の香り≫を感じ、いまさらながらユダヤ人の見識に驚いた。そしてぜひ、このグ副州
長と親しくなって、ユダヤ人の苦難の歴史や彼らの輝かしい業績について、たとえわずかでも学んでみ
たいと思った。 
ロシアを出国するとき、税関で若い係官に、また私だけが別室へ呼び込まれた。ロシア語で話しかけら
れて閉口したが、多分、あのブロンズが問題なのだろうと思って、トランクの中から取り出して見せ、グ副
州長の名刺も示して、お土産であることを身振り手振りで説明した。ところが彼はその人形にはまったく関
心を示さず、私の手持ちカバンを指さし開けろという。さらに中の財布をみつけ、その中身を全部だせと
いう。そこでやっと私は、彼が外貨の持ち出しについて調べたいのだということがわかったので、有り金を
全部見せた。彼は米ドル、人民元、日本円をそれぞれきちんと数え、それをノートにつけ、交換レートらし
きものと照らし合わせながら、しばらく計算器をたたいていた。そしてそのうちに手でOKサインを出し、そ
の部屋を出るように手を振った。その間、彼はぶっきらぼうだったが、決して強圧的ではなかった。私はタ
イやミャンマーなどで、今回のように別室へ連れ込まれ、そこで多額の賄賂を要求されたことが幾度もあ
る。それらの経験から比べると、今回のロシア税関は意外に紳士的であった。 
私は日本に帰ってすぐにレンタルビデオ屋さんに行き、「屋根の上のバイオリン弾き」を借りて来て、見
なおしてみた。そしてあのピロビジャン駅前の銅像が、このビデオの冒頭シーンに出てくる馬車であった
ことに気がついた。 
